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アルファ粒子の多重度の比が変化することより､ガンマ線多重度が系の角運動量に対し
て良い量になっていることが確認された｡このことを用いて､ガンマ線の多重度 (系の
角運動量)-の系の前反応時間の依存性を調べたが､系の角運動量が大きくなると前分
裂時間は短くなることが一つの系においても観測された｡
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